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摘  要 
I 
摘  要 
随着国家经济快速发展，城镇化进程加快，房地产行业对 GDP 的贡献逐年上
升，建筑装饰行业也显现出巨大的发展潜能。限购令、央行加息以及提高公积金
贷款利率等楼市调控政策的出台，一定程度上放缓了房地产市场扩张的脚步，然
而建筑装饰行业依托于商业地产的更新换代，依然需求旺盛。同时随着建筑装饰
行业的市场化程度越来越高，竞争越来越激烈。目前，在我国建筑装饰行业市场
上，有合资公司、股份制公司、外资等多种企业组织形式，形成多元化的局面。 
2006 年苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司在深交所上市，成为建筑装饰行
业第一家上市的公司，2015 年，苏州柯利达装饰股份有限公司、上海全筑建筑
装饰集团股份有限公司、深圳市奇信建设集团股份有限公司等 7家建筑装饰工程
公司又成功登陆资本市场，股票公开发行。2006年至 2015年将近 10年的发展，
成功登陆上交所、深交所的建筑装饰公司仅 23 家，由此可见与其他行业相比建
筑装饰公司通过证券市场融资难度较大，原因可能有以下两个方面：一是建筑装
饰行业发展较晚，前期国家尚未建立完善的适合不同规模公司融资需求的多元化
资本市场；二是公司自身管理、内部控制和会计核算不规范，不能满足上市发行
股票和债券的条件。具备上市条件的公司，会计核算的规范性、合规性与内控制
度的建立与执行是 IPO阶段财务审查的重点。 
本文依据发现问题——分析问题——解决问题的路径，以笔者近几年亲历的
多家建筑装饰公司 IPO前财务规范的实际经验，以 RDK公司为例，分析 IPO前公
司在会计核算与内部控制管理方面存在的问题以及问题产生的原因，以会计核算
原理与内部控制理论为指导，结合笔者实务经验，从公司主体资格、会计核算、
内控制度等方面提出问题的解决方案，并从企业管理角度，提出为保证方案得以
顺利实施并达到上市财务规范要求的保障措施。 
 
关键词：财务尽职调查；财务规范；案例分析；  
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Abstract 
With the rapid development of our country's economy, the speeding up of 
urbanization, China's sustained development of the real estate and construction, 
building decoration industry has shown the enormous development potential. 
However, accompanied by restricting the third set of mortgages, the issuing of 
purchase restrictions, the central bank’s policy of raising the interest rate as well as 
increasing the interest rate of Housing Public Accumulation Funds Loan and other 
policies of regulating the property market, the current residential property has 
difficulty in taking a step, but the demand of architectural decoration in commercial 
real estate is still flourishing even under the circumstance of this new policy of 
macroeconomic control. In the meantime， as the deepen of marketization in 
architecture decoration industry , the degree of the openness in the market is 
becoming higher and higher , the competition among the companies is also getting 
more intensively. At present, the forms of enterprise organization in Chinese 
architectural decoration industry market consists of joint venture, joint-stock company, 
foreign capital and so on, shaping the situation of diversification. 
In 2006, Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.,Ltd. has become the 
first company to be listed in Shenzhen Stock Exchange in architectural decoration 
industry. Then in 2015, seven architectural decoration companies, including Suzhou 
Kelida Building&Decoration Co.,Ltd., Shanghai Trendzone Construction Decoration 
Group Co., Ltd., and Shenzhen Qixin Construction Group Co., Ltd, have successfully 
landed on the capital market, and issued shares publicly. However, the number of 
listed companies in the whole industry only increases to 23 over the past decade from 
2006 to 2015. Compared with other industries, it seems that there are more obstacles 
for architectural decoration companies to enter either Shenzhen or Shanghai Stock 
Exchange. There are two main reasons to explain this situation. On one hand, the 
development of architectural decoration industry has started relatively late, and in the 
early stage, China hasn’t established a diversified and mature capital market to satisfy 
the financing demands of companies of different sizes. On the other hand, the lack of 
standardization in self-management, internal control and accounting calculation 
prevents companies from meeting the requirements to issue shares and bonds in 
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public market. For those companies that satisfy listing requirements, the 
standardization and compliance of accounting calculation, and the establishment and 
implementation of internal control, are the key points in financial censorship for IPO 
stage. 
According to the author’s practical experience in financial normalization of 
several companies in architectural decoration industry, this article follows a structure 
to introduce, analyze and solve the problems. Taking RDK Company as an example, 
this article points out the existing problems in accounting calculation and internal 
control in pre-IPO companies, and elaborates the reasons that cause the problems. 
Then based on the theories of accounting calculation and internal control, the author 
applies his own practical experience to provide solutions in terms of entity 
qualification, accounting calculation, internal control system and other issues for 
RDK Company’s pre-IPO financial normalization. Finally, from the perspective of 
enterprise management, the author provides safeguard measures to satisfy the demand 
of IPO financial normalization. 
 
Keywords: Due Diligence Investigation; Financial Normalization; Case Analysis. 
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第一章  绪论 
1.1 选题说明及研究意义 
1.1.1 选题说明 
随着我国经济的快速发展，城镇化进程的加快，我国的房地产业和建筑业显
现出了巨大的发展潜能。2005 年至 2012 年之间，中国 GDP 年均增长率 9.93%,
而同期建筑装饰行业的年均增长速度已经达到了 12.92%。2016 年是我们国家进
入全面建成小康社会阶段的开局之年，同时也是建筑装饰行业“十三五”规划的
第一年，2016年我国建筑装饰行业的产值预计达到 4.3万亿元，与 2010年相比，
增长约 110%。然而伴随着国家限购令的出台、限制第三套住房信贷、提高公积
金贷款利率以及央行加息等楼市调控政策，目前住宅地产发展进入缓慢增长期，
但是即使在这种宏观调控新政策下,商业地产建筑装饰的需求仍然旺盛。 
2006年,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司在深交所上市成为首家上市的建
筑装饰行业公司，至 2015 年底，10 年时间，整个行业的上市公司仅 23 家，可
见建筑装饰公司通过发行股票融资这一渠道并不畅通，这与行业特点和公司自身
存在的问题密不可分。如何在 IPO前规范会计核算、完善内部控制制度等方面以
达到上市的财务要求，以及在规范过程中可能遇到的问题，问题如何解决，是一
个值得探索和思考的课题，也是行业内公司想通过证券资本市场融资所迫切需求
的。 
1.1.2  研究意义 
正如上文所述，建筑装饰行业有着巨大容量和发展空间，可是从 2006 年到
2015年，接近 10年的时间，在沪市和深市上市的公司数量却极少，由于该行业
自身的特殊性，内部控制和会计核算方面与其他行业也存在着显著差异，有其自
身的复杂性和特殊性。正是由于这些复杂性和特殊性，成为了建筑装饰行业公司
IPO路上的绊脚石。建筑行业公司在 IPO前如何进行财务规范，财务规范中发现
的问题如何解决，以保证后续 IPO项目的顺利进行，对行业内即将 IPO的公司具
有一定的借鉴意义。 
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1.2 文献综述 
本文所写的内容是建筑装饰行业公司 IPO前财务规范的分析，旨在对建筑装
饰行业公司 IPO前存在的财务问题进行分析，提出解决方案，最后对财务规范进
行总结，扫除公司 IPO路上的障碍，希望能对行业内的公司有所帮助。我国与国
外目前在 IPO 发行是有差别的，我国 IPO 采用的是审核制，国外采用的注册制，
国外相关的研究方法是值得我们学习的，但分析探讨我国国内公司的财务规范问
题，主要还是参考国内的相关文献资料。因此与本文相关的文献主要见诸于：国
内出版发行的论文、著作等；中国证券监督管理委员会颁布的相关管理要求，以
及中国证券监督管理委员会发行审核部针对发行审核的一系列培训资料等。 
汪志锋编著的《IPO 公司上市实务——案例剖析与审核重点》[3]总结了公司
上市操作过程中应注意的问题和解决方法，采用“理论+实务”的写作方法，理
论上从 IPO审核重点入手，阐释公司上市的条件，实务方面从案例分析入手，阐
释公司上市过程中会遇到的障碍以及如何解决这些障碍，目的在于阐释公司在上
市发行过程中是如何操作的以及操作的要领。 
崔嵬在《企业上市前财务规范研究》[4]中，阐述了企业在上市前对财务管理
的要求和管理原则，以及阐述了加强企业上市前财务规范管理的建议，建议要加
强财务会计核算能力，加强财务管理者的培训等，旨在说明规范的核心是企业的
财务，是企业上市后稳定发展的基础。 
陆娴在《中小企业新三板挂牌财务规范若干问题探讨》[5]中，提到由于中小
企业会计核算基础相对薄弱，在新三板上市前要提前规划，需要加强财务规范，
文中详细阐述了新三板上市常见的财务问题及规范措施，旨在给企业预警，规范
财务问题，早日成功上市。 
上述的著作或论文，都对企业 IPO上市过程中需要解决的问题以及问题的解
决方案进行详细的阐述，这些总结与论述并非针对某一行业，而本文笔者结合自
己在会计师事务所的实务经验，特别针对建筑装饰行业公司的财务规范问题进行
分析，对建筑装饰行业公司更有现实意义。 
1.3 研究内容及思路 
本文主要针对建筑装饰行业公司在 IPO前的财务规范进行研究分析，采用案
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例分析法，依据发现问题——分析问题——解决问题的路径，主要内容包括以下
几个方面：首先介绍建筑装饰的行业特点以及该行业在会计核算上的不确定性因
素，其次以 RDK公司为例，分析 IPO前公司在会计核算与内部控制管理方面存在
的问题以及问题产生的原因，以会计核算原理与内部控制理论为指导，结合笔者
实务审计经验，从公司主体资格、会计核算、内控制度等方面提出问题的解决方
案，最后从企业管理角度，提出为保证方案得以顺利实施并达到上市财务规范要
求的保障措施。 
1.4 研究创新及不足 
1.4.1 研究创新 
本文在对建筑装饰行业公司 IPO前财务规范研究分析时，结合笔者在会计师
事务所从事 IPO项目财务规范的工作经验，以行业中的 RDK公司为例，从财务尽
职调查开始，分析公司存在的问题，在财务规范阶段，结合 RDK公司的实际情况，
针对公司存在的问题，提出相关的解决方案。以案例分析为基础，理论结合实际，
为建筑装饰行业公司 IPO前的财务规范存在的共性问题提出方案设计。希望对行
业内正在或即将进行财务规范的公司有所帮助。 
1.4.2 研究不足 
关于建筑装饰行业公司 IPO前财务规范的实务研究的文献不多，在资料的搜
集方面具有一定的难度，同行业上市公司的资料仅限于公司已经公开的招股说明
书以及年度公告，以及本人在会计师事务所从事 IPO财务规范过程中接触到的一
些案例。当然，对于建筑装饰行业公司 IPO阶段财务规范的实务中还有很多不同
的案例，并且有很多案例没有公开，因此，本人研究的成果和结论可能不够全面，
不能覆盖所有方面。本文为建筑装饰行业公司 IPO前财务规范提供了一定的借鉴。
但因个人能力和学识有限，文中一些细节的方面未能阐述透彻，只能留待日后在
审计实务中做进一步探究。 
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第二章  主板 IPO 财务规范要求及建筑装饰行业现状 
根据中华人民共和国国家统计局对国民经济行业分类[6](GB/T 4754-2011)的
划分，E-50-501-5010 类为建筑装饰业。建筑装饰装修简称建筑装饰[7]，是指为
了保护建筑物的主体结构，完善建筑物的物理性能、使用功能和实现建筑物的美
化，而采用装饰装修材料或饰物对建筑物内外表面和空间进行的各种处理过程。
一般来说，建筑装饰主要包括三大部分：公共建筑装饰、住宅建筑装饰及幕墙工
程。公共建筑装饰[8]指的是办公建筑指包括办公建筑（如商务办公楼、政府行政
办公楼等）、商业建筑（如银行、商场、城市商业综合体等）、科教文卫建筑（如
图书馆、博物馆、体育馆、会议中心、学校、研究所、医院等）、旅游建筑（如
酒店、娱乐场所等）、以及交通运输建筑（如地铁、机场、车站等）。幕墙工程
[8]通常是由面板和支撑结构组成、不分担主体结构所受荷载与作用的建筑外围护
系统，是高层建筑外墙子系统的主要形式。而住宅建筑装饰顾名思义，为住宅的
内部装饰。一般情况下，将公共建筑装饰和幕墙工程统称为外部装饰，而把住宅
建筑装饰称为内部装饰。 
2.1 主板 IPO 挂牌要求 
目前主板 IPO 挂牌的主要要求，主要是在经营时间、公司组织架构、盈利能
力、财务状况、纳税等方面做出了具体规定，主要要求摘录如下[9]：： 
1、持续经营时间满 3年：（1）股份有限公司自成立后，持续经营时间在 3
年以上；（2）有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，
持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算，并达 3年以上。 
2、发行人最近 3 年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，
实际控制人没有发生变更。发行人具备健全且运行良好的组织机构。 
3、具备持续盈利能力。 
4、财务状况良好：（1）财务管理规范：发行人的内控是有效的，并且由注
册会计师出具了无保留意见的内部控制鉴证报告；（2）会计基础工作规范：财
务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面都公允
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地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量。并由注册会计师出具了无保
留意见的审计报告。（3）发行人完整披露关联方关系并按照重要性原则恰当披
露关联交易。关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形。（4）
财务指标良好，主要指标有：A、最近 3 个会计年度净利润均为正数且累计超过
人民币 3000万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。B、最近
3 个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币 5000 万元；或者最
近 3个会计年度营业收入累计超过人民币 3亿元等； 
5、依法纳税：发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定。
发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖。最近 36 个月内无违反工商、税
收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重。 
2.2 建筑装饰行业公司的特点及存在的问题 
2.2.1 建筑装饰行业公司的特点 
1、行业发展现状 
我国建筑装饰行业从 80 年代中期开始起步。建筑装饰行业的发展与国民经
济的发展水平息息相关，我国快速发展的经济为建筑装饰行业的发展提供了坚实
的基础。随着北京奥运会、上海世博会等国际大型活动的拉动，建筑装饰业发展
再一次出现了新的高潮。近年来，随着国家对宏观经济增速放缓以及对房地产市
场的调控，建筑装饰行业产值增速有所减缓。2015 年，全国建筑装饰行业完成
工程总产值 3.4万亿元，比 2014年增加了 2300亿元，增长幅度为 7.59%，但还
是与宏观经济增长速度 7%基本持平。到 2016年，我国建筑装饰行业的产值预计
达到 4.3万亿元，较 2010年增长 110%。 
2、 工程结算时间规律 
建筑装饰行业与其他行业相比，工程结算周期主要遵循阴历年度。我国传统
的节日春节，在阳历年度的第一季度，受到施工人员返家、银行放贷量较小等因
素的影响，建筑装饰行业在第一季度的产值相对会较小，增长速度较缓。春节后，
各项建筑工程招投标陆续开始，以及新的施工项目在筹备阶段，工程量较小，工
程的结算量也相对较低。第三季度和第四季度，在建项目进入集中施工阶段，其
施工工程产值集中产出，结算的工程款也相应的增加。 
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3、 行业内竞争激烈 
近几十年的发展，建筑装饰行业的市场化程度越来越高，竞争越来越激烈。
目前，在我国建筑装饰行业市场上，有合资公司、股份制公司、外资等多种企业
组织形式，形成多元化的局面。2015年，全行业公司大约有 13.5 万家。苏州柯
利达装饰股份有限公司、上海全筑建筑装饰集团股份有限公司、深圳市奇信建设
集团股份有限公司等 7家建筑装饰工程公司又成功登陆资本市场，股票公开发行。
截止到 2015年底，全国建筑装饰行业共有上市公司 23家，其中公共建筑装修装
饰类企业 15 家、建筑幕墙类企业 6 家、住宅装修装饰类企业 2 家。在北京、天
津、上海、深圳、武汉、重庆等地股权交易所(中心)挂牌交易的企业在 100家左
右，其中，在主板上市的公司见下表： 
表 2-1  建筑装饰行业主板上市公司明细 
序号 主板上市公司名称 公司所在地 
1 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 苏州 
2 浙江亚厦装饰股份有限公司 杭州 
3 深圳市洪涛装饰股份有限公司 深圳 
4 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 深圳 
5 深圳广田装饰集团股份有限公司 深圳 
6 北京江河幕墙股份有限公司 北京 
7 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 北京 
8 苏州柯利达装饰股份有限公司 苏州 
9 深圳市奇信建设集团股份有限公司 深圳 
10 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 上海 
注：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司以下简称“金螳螂”；浙江亚厦装饰股份有限公司以下简称“亚
厦股份”；深圳市洪涛装饰股份有限公司以下简称“洪涛股份”；深圳广田装饰集团股份有限公司以下简
称“广田股份”； 
2006 年苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司在深交所上市，成为建筑装饰行
业第一家上市的公司，到 2015年底，接近 10年时间，整个行业的上市公司才达
到 23家，可见建筑装饰行业公司要在深交所或上交所上市存在一定的难度。 
4、工程质量标准高 
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